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CUMBERLAND 
OVER COAT MEET
TUESDAY, - NOV. 1, 1938 
POST TIME 1:OO P.M.
Official Race Program
S T A R T E R
W a r r e n  W o o d
P R E S I D I N G  J U D G E
G le n n  R u b le e
S E C R E T A R Y
E lm e r  L e ig h to n
D I R E C T O R  O F  M U T U E L S
F r a n k  R . W itm a n
P A R I-M U T U E L  B E T T IN G
Operated under the Supervision of
M A IN E  R A C IN G  C O M M IS S IO N
MILES MANK, Chairman
Price 15c
DAILY DOUBLE
No. FIRST HALF
1 Movolo
2 The Great Peter
3 Killarny
4 Patsy Hanover
5 Irish McGuire
6 Jolly Worthy
7 Sandy F.
8 Direct L.
9
10
No. SECOND HALF
1 Amie Chan
2 Streamline
3 Sweetheart Scott
Calumet Dream
5 Colonel Crogan
6 Bob Chimes
7 Georgie L.
8 Francis Volo
9 Mary Agnes
10
Mutuel
No.
1ST RACE  
First Half Daily Double
2.13 Bar Pace
2391 1
Movolo b.g. Colman
By Peter Volo Black
F. Willard, Lumenburg, Mass.
2392 2
THE G REAT PETER b.g. Day
by Peter Pan Green - Yellow
G. W. Reed
239 3
KILLARNEY b.g.
by Hollyrood Harkaway
Johnes
Blue
H. W. McKenney, Orland, Maine
2394 4
Patsy Hanover b.m. 
by Sandy Flash
Brisbin 
Brown - Tan
H. A. Brisbin, Readfield, Mass.
2395 5
IRISH  M cGUIRE b.s. Jordan
by Laurel Hall Blue and White
Stacy Giggey, Brooklyn, N. Y.
2396 6
JOLLY WORTHY ch.g. Osgood
by Boyd Worthy 
F. N. Farmer
2397 7
SA N D Y  F. b.g.
by Sandy Flash blue-gold
F. Olson & L. Wiggin, Portland, Maine
2398 8
D IR E C T  L. br.s.
by Bill L.
O ’B r ie n
Blue
W. Neil, Charlottetown, P. E. I.
2ND RACE
Second Half Daily Double
2.15 Bar Pace 
2399 1
AMIE CHAN b.m .  
By Baron Chan
Bond
blue-gold
A.H. Hayes, So. Manchester, Conn.
2400 2
STREAM LINE b .m . 
by Geo. Harvester 
H. H. Day, Gorham, Me.
Haddock
blue-gold
2401 3
Sweetheart Scott b .m .  
by Lee Scott  
E. C. Elliot, Spencer, Mass.
Gendron
2402 4
CALUM EL DREAM  b.m. Small
by Justice Brook 7 greenMrs. F. Harris, Gardiner, Mass.
2403
\
5
COLONEL CROGAN b.s. Morgan
by Real Frisco green-yellow
Mrs. F. Sylvia, Providence, R. I .
04 6
Bob Chimes b.g. Churchill
C. Churchill, Rochester, N. Y.
2405 7
GEORGIE L. ro.m 
by Tramp Hopeful  
Mr. Kebrich, Agent
Hanafin
2406 8
FRANCIS VOLO b .m .
by Willis Volo 
D.E. Gliman, Exeter, N. H.
Gilman 
Red
2407 9
M ARY AGNES b .m . 
by Guy Richards 
L. McLeod, Barre, Vt.
McLeod
Black
Mutuel 3RD RACE
No. 2.09 Bar Pace
2408 1
STAR VOLO b.g. Gilman
by W illis Volo tan-green
D. E. Gilman, Exeter, N. H.
2409 2
Aaron  L . b.g .  
By Bill L.
O’Brien
Blue
W. McNeil, Charottetown, P. E. I.
2410 3
D IC K  HAL b g. Jordan
by Wayne Hal Blue - White
Malcolm & Harriman, Augusta, Me.
2411 4
BILLY br.g. 
By Volomite 
Bond
green
H. M. Laughton, Ft. Fairfield, Maine
2412 5
CHIEFTON b.g. Rowe
by McGregor the Great Brown
F. R. Kilroy, Yarttarg, Conn.
2413
Stable
6
WORTHY PETER b.g. Brown
By Peter Henley  
J. Brown, Keene, N. H.
Tan
2413
Stable
7
GO L D E N  H E D G E W O O D  ch. g.
by Hedgewood Boy CHICKERING
Chickering, Agent
2414 8
Gay Dillon b.m . Cameron
By Dillon Volo Green
A. Cameron, Harvard, Mass.
4TH RACE  
2.13 Bar Pace 
2415 1
DIRECT L. 
O’Brien
2416 2
JOLLY WORTHY
Osgood
2417 3
IRISH MC GUIRE 
Jordan
4MOVOLO 2418 Colman
2419
KILLARNY 5 Johnes
2420 6
PATSY HANOVER
 Brisbin
2421 7 THE GREAT PETER
 Day
2422 8
SANDY F. 
Mutuel 5TH RACE
No. 2 .1 5  Bar Pace 
2423 1 BOB CHIMES Churchill
2424 2 COLONEL CROGANMorgan
2425 3
FRANCIS VO LO
Gilman
2426 4 SWEETHEART SCOTTGendron
2427 5 CALUMET DREAM  Small
2428 6 MARY AGNES McLeod
2429 7 AMIE CHAN 
 Bond
2430 8 STREAMLINE
 Haddock
2431 9 GEORGIE L Hannafin
6TH RACE
2.09 Bar Pace 
V
2432 1
A A R O N  L. 
 O ’Brien
2433
 Stable 2
W ORTHY PETER 
 B row n
2434 3
CHIEFTAIN 
 R o w e
2435 4
DICK H A L  
 Jo rd a n
2433
Stable
5
GOLDEN H ED G EW O O D
C h ic k e r in g
2436 6
G A Y  DILLON
C am ero n
2 4 3 7 7
BILLY 
B ond
2438 8
ST A R  V O L O  
G ilm an
Mutuel 7T H  RACE
No.
2.13 Bar Pace
2439 1
Patsy Hanover b.m. Brisbin
by Sandy Flash Brown - Tan
H. A. Brisbin, Readfield, Mass.
2440 2
SA N D Y  F. b.g. 
by Sandy Flash blue-gold
F. Olson & L. Wiggin, Portland, Maine
2441 3
JOLLY WORTHY ch.g.
by Boyd Worthy  
F. N. Farmer
Osgood
2442 4
D IR E C T  L. br.s.
by Bill L. 3 O ’B rie nBlue
W. Neil, Charlottetown, P. E. I.
2443 5
THE GREAT PETER b.g. Day
by Peter Pan G reen - Yellow
G. W. Reed
2444 6
IRISH  M cGUIRE b.s. Jordan
by Laurel Hall Blue and White
Stacy Giggey, Brooklyn, N.  Y.
2445 7
KILLARNEY b.g. Johnes
by Hollyrood Harkaway Blue
H. W. McKenney, Orland, Maine
2446 8
Movolo b.g. 
By Peter Yolo
Colman
Black
F. Willard, Lumenburg, Mass.
8TH RACE
2.15 Bar Pace 
2447 1
Bob Chimes b.g. Churchill
C. Churchill, Rochester, N. Y. Jordan
2448 2
AMIE CHAN b.m. 
By Baron Chan 
Bond
blue-gold
A. H. Hayes, So. Manchester, Conn.
2449 3
COLONEL CROGAN b.s. Morgan
by Real Frisco green-yellow
Mrs. F. Sylvia, Providence , R. I.
2450 4
FR A N C IS V O L O  b.m.
by Willis Volo 
D.E. Gliman, Exeter, N. H.
Gilman
Red
2451 5
CALUMEL DREAM  b.m. Small
by Justice Brook 
Mrs. F. Harris, Gardiner, Mass
green
2452 6
GEORGIE L. ro.m.
by Tramp Hopeful  
Mr. Kebrich, Agent
Hanafin
2453 7
STREAM LINE b.m. 
by Geo. Harvester 
H. H. Day, Gorham, Me.
Haddock
blue-gold
2454 8
Swethar cob.m. Gendron
by Lee Scott
E. C. Elliot, Spencer, Mass.
2455 9
M ARY AGNES b.m. 
by Guy Richards  
L. McLeod, Barre, Vt.
McLeod
Black
Mutuel 9TH RACEi iNo. 2.09 Bar Pace 
2456 1
D IC K  HAL b.g. J o r d a n
by Wayne Hal Blue - W hite
Malcolm & Harriman, Augusta, Me.
2457 2
GOLDEN HEDGEWOOD ch.g.
by Hedgewood Boy CHICKERING
Stable Chickering, Agent
2458 3
Aaron  L. b.g. O’Brien
By Bill L. Blue
W. McNeil, Charottetown, P. E. I.
2459 4
Gay Dillon b.m . Cameron
By Dillon Volo Green
A. Cameron, Harvard, Mass.
2460 5
BILLY br.g.
By Volomite 
Bond
green
H. M. Laughton, Ft. Fairfield, Maine
2461 6
CHIEFTON b.g. Rowe
by McGregor the Great  
F. R. Kilroy, Yarttarg, Conn.
Brown
2462 7
STAR VOLO b .g . Gilman
by Willis Volo  
D. E. Gilman, Exeter, N. H.
tan-green
2457
Stable
8
WORTHY PETER b.g. Brown
By Peter Henley 
J . Brown, Keene, N. H.
Tan
The Daily Double
WINDOWS OPEN 12:15 P.M
The Daily Double play is on the first and second 
races but ail tickets for the Double must be pur 
chased prior to the running of the first race. Keep 
your tickets on the Double until the official winning 
combination has been announced.
Please see that your Mutuel Ticket corresponds 
with the number on your program. No changes 
made after window closes.
All winning Pari-Mutuel Tickets are payable 
immediately after the race to which the ticket re­
lates has been run, the winning horses announced 
and the odds displayed upon the Pay Board.
This Association will not be responsible for lost 
or destroyed tickets, and reserves the right to refuse 
payment of torn or mutilated tickets. See the 
Mutuel Manager.
If there are any outstanding unpaid tickets at 
the close of this meeting, same will be redeemed 
within period of ninety days at offices of the State 
Racing Commission, Augusta, Me., otherwise, mon­
ey will be forfeited and same will be returned to:— 
Cumberland Farmers’ Club.
